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Abstrakt 
Aby bylo možné splnit ambiciózní cíle uhlíkové neutrality do roku 2050, které si Evropská unie 
stanovila, bude muset městská mobilita mnohem více přispět k celkovému snížení emisí 
skleníkových plynů. Plány udržitelné městské mobility (SUMP) jsou nejnovější politikou, kterou 
si Evropská komise vybrala k řešení tohoto problému. Tato holistická dopravní strategie, která je 
interdisciplinární a vychází z osvědčených postupů, se zaměřuje na lidi jako na účastníky procesu 
plánování i jako na jeho konečné příjemce. Ačkoli je tato politika úspěšná a oblíbená, její zavádění 
je v evropských městech poměrně nerovnoměrné. Tato práce se pokouší odhalit, co případně 
ovlivňuje rozhodovací orgány v malých a středně velkých evropských městech, aby přijaly plán 
udržitelné městské mobility, a to prostřednictvím binomické logistické regrese na velkém 
podsouboru měst (296) ve 12 zemích EU. Zjištění naznačují, že města, která se nacházejí v 
geografické blízkosti oceněného města, která mají ve svém okolí vysokoškolskou instituci a která 
se nepřetržitě účastní akcí Evropského týdne mobility, mají vyšší pravděpodobnost přijetí SUMP. 
Kromě toho rozlišujeme mezi sítěmi měst, a to tak, že je rozdělujeme do skupin na "závazkové" a 
"projektové" sítě. Zjištění ukazují, že "závazkové" sítě nemají žádný významný vliv. Na druhou 
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